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年～ 1271 年）と元期（1271 年～ 1368 年 ) に分けて、
墓の構造を紹介し、地域ごとにその様相を概観している。




















































































































































































































































































































































































































































































































第５図 ①: 郭 少青2008「河北平郷県郭橋村元墓」『文物
春秋』5、50頁の図三。
 ②: 朝陽市博物館ほか2005「遼寧朝陽召都巴金墓」
『北方文物』3、31頁の図三。
 ※すべて一部改変を行った。

